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Klod Farer 
ve Türkiye i
Meşhur Fransız mu - i  
liarriri Klod Farer Ata - < 
türkün hayatında meınle- ( 
ketimize gelmiş ve fakat < 
Türkler arasında bekledi- ( 
ği iyi kabulü görememiş- . 
tir. Bu hâdisenin hâkika ( 
ti açıklanmadı« için iyi , 
anlaşılamamıştır. Zaman (| 
zaman aydm çevrelerde , 
konuşma konusu olan bu 
hâdise hakkında biz ken ( , 
di bildiğimizi kaydediyo- (|
ı ıız. < ı
Klod Farer hilâfetin 11 
gasıhdan sonva neşrettiği 4 
bir mektupta şöyle diyor
dıı: i
“Hilâfetin ilgası o k a -  
dar büyük bir hatadır ki J 
Gazi ile ismet bu hatayı 
başları ile ödeyecekler - *
dir.„
Klod Fareriıı nıektu - ‘
bundaki bu satırlar Cum 
huriyet Türkiyesinde ni - < 
çin iyi kabul görmediğini 
izaha kâfi gelir. *
Klod Farer bir misafir 
olarak memleketimize gel 4 
iniştir. Bu Afatla. kendi- 
sine hürmet edilmiştir. . *
Fakat Türk inkılâbına te 1 
mas eden meselelerde mü < 
samaha olunamazdı.
Klod Farer sonradan . 
hatalı hareketine devanı < 
etmiştir. Kendisini tenkıd , 
eden Türk gazetelerinin < 
yazılarından dolayı dar- , 
gmlık göstermiştir. Klod <ı 
Farer eğer Türkiyenin 4l 
dostu olmakta samimî < ı 
idiyse harekelerini tenkid 4I 
eden Tttrklere darılmama , 
lı idi. Bilâkis bu tenkitler . ı 
ile hatasını anlayarak sa (l 
mimiyetini göstermeli idi. . ı
Klod Farerden Türkler (| 
iki şey beklemiştir: Biri- ,,
si bizim yazdıklarımıza ( (
bir cevap vermesi. Bekle ,,  
nön bu cevabı vermemiş (( 
tir. Diğer taraftan kendi . ,  
sine hoş görünmek iste - ( t 
yen bir gencin tecavüzü- , , 
ini hoş görmediğini söyle ( ı 
mesi idi. Bunu da söyle - . . 
memiştlr. , ,
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